








I. Datos generales 
 Código ASUC 01027 
 Carácter Obligatorio 
 Créditos 3 
 Periodo académico 2020  
 Prerrequisito Ninguno 
 Horas Teóricas: 2 Prácticas: 2 
 
 
II. Sumilla de la asignatura  
 
La asignatura corresponde al área de estudios de especialidad y es de naturaleza teórico-práctica.  
Tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de aplicar procedimientos 
especiales de especímenes autópsicos de alta complejidad diagnóstica, en la realización de 
Necropsias Médico-Legales para el apoyo de la emisión de Dictámenes Periciales. 
 
La asignatura contiene: Sección de Macroscopía, Sección de Laboratorio de Histotecnología, 




III. Resultado de aprendizaje de la asignatura 
 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de analizar el tipo de procedimiento que se debe 
aplicar en muestras de tejidos obtenidos durante la realización de Necropsias Médico – Legales para 










IV. Organización de aprendizajes 
 
Unidad I 
Macroscopía normal de órganos y vísceras Duración en horas 16  
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de reconocer las características 
macroscópicas normales de los órganos sólidos y vísceras y su relación 
anatómica por aparatos y sistemas.  
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 La necropsia médico legal: 
indicaciones, objetivos, 
características y diferencias con la 
autopsia clínica. 
 Características macroscópicas 
normales de los órganos y estructuras 
que componen el sistema nervioso. 
 Características macroscópicas 
normales de los órganos que 
componen el sistema cardiovascular 
y respiratorio. 
 Características macroscópicas 
normales de los órganos que 
componen el sistema digestivo. 
 Características macroscópicas 
normales de los órganos que 
componen el sistema urinario y 
aparato genital.   
 
 Identifica las principales 
diferencias entre la 
necropsia médico legal 
y la autopsia clínica. 
 Diferencia las 
características 
macroscópicas 
normales de los distintos 
órganos y vísceras del 
cuerpo humano. 
 Participa activamente en 
equipo durante la clase. 
Instrumento de 
evaluación 
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• Configuración externa del cerebro. 
https://www.youtube.com/watch?v=pSr4mc7vxTQ 







MACROPATOLOGÍA DE ÓRGANOS Y VÍSCERAS Duración 
en horas 16  
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de identificar las principales   
características macroscópicas de las patologías que se presentan en órganos 
y vísceras y su asociación con la patología forense. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Necropsia, técnicas de disección y 
macropatología del cerebro, 
cerebelo y médula espinal. 
 Necropsia, técnicas de disección y 
macropatología del corazón y 
pulmones. 
 Necropsia, técnicas de disección y 
macropatología del sistema 
digestivo. 
 Necropsia, técnicas de disección y 
macropatología del sistema urinario y 
aparato genital. 
 Necropsia, técnicas de disección y 
macropatología en fetos y neonatos. 
 Identifica las 
características 
macroscópicas de las 
principales patologías 
de los distintos órganos y 
vísceras del cuerpo 
humano. 
 Establece las diferencias 
entre las técnicas de 
disección según el 
órgano y las patologías 
presentadas. 
 Establece las principales 
patologías que se 
presentan en la etapa 
fetal y neonatal. 
 Demuestra orden y 
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• Protocolo de autopsia perinatal. 
http://eusalud.uninet.edu/cl_autopsias/Documentos/Protocol/ProtocolFet
al.pdf 








MICROSCOPÍA DIAGNÓSTICA  Duración 
en horas 16  
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de reconocer las características 
microscópicas de tejidos de órganos sólidos y vísceras normales y patológicas. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Características microscópicas 
normales y patológicas de los 
órganos y estructuras que 
componen el sistema nervioso. 
 Características microscópicas 
normales y patológicas de los 
órganos que componen el sistema 
cardiovascular y respiratorio. 
 Características microscópicas 
normales y patológicas de los 
órganos que componen el sistema 
digestivo. 
 Características microscópicas 
normales y patológicas de los 
órganos que componen el sistema 
urinario y aparato genital.   
 Tinciones histológicas especiales e 
inmunohistoquímica  aplicadas a la 
patología forense. 
 Diferencia las 
características 
microscópicas normales 
de los distintos órganos y 
vísceras del cuerpo 
humano. 
 Identifica las 
características 
microscópicas de las 
principales patologías de 
los distintos órganos y 
vísceras del cuerpo 
humano. 
 Distingue las diversas 
tinciones histológicas y las 
técnicas de 
inmunohistoquímica 
aplicadas a la patología 
forense. 
 Discute alturadamente las 
opiniones de sus 
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• La histopatología forense.  
http://www.bvs.hn/RCFH/pdf/2015/pdf/RCFH1-2-2015-11.pdf 








Cadena de custodia y archivo de muestras Duración en horas 16  
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar los diversos 
procesos posteriores a la toma de muestras de tejidos provenientes de 
necropsias médicos legales. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Toma y conservación de muestras 
de tejidos provenientes de 
necropsias médico legales. 
 Cadena de custodia de las 
muestras de tejido provenientes de 
necropsias médico legales. 
 Archivo de muestras de tejidos 
provenientes de necropsias médico 
legales. 
 Bioseguridad en la sala de 
necropsia. 
 Identifica los 
procedimientos de toma y 
conservación de muestras 
de tejidos provenientes de 
necropsias médico 
legales. 
 Establece los 
procedimientos de la 
cadena de custodia de 
las muestras provenientes 
de necropsias médico 
legales. 
• Demuestra capacidad de 
organización y orden. 
 
Instrumento de 
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• Conservación de muestras y documentos en anatomía patológica. 
https://www.seap.es/c/document_library/get_file?uuid=af6e6d63-5192-
4a0b-b3a2-5671563cd5f8&groupId=10157 











El desarrollo teórico-práctico de las diferentes sesiones de aprendizaje estará enmarcado 
en el trabajo cooperativo y colaborativo, se empleará una metodología activa, 
propiciando comunidades interaprendizaje entre los estudiantes como protagonistas de su 
aprendizaje. 
Para ello se realizarán trabajos individuales y grupales como el debate, exposiciones, 
discusiones y diálogos simultáneos, tanto en forma presencial como en el aula virtual. 
Las clases se desarrollarán con ayuda de diversos recursos como: Tecnologías de la 
información y comunicación, organizadores, diapositivas y materiales que facilitarán el 
aprendizaje del estudiante.  
 
VI. Evaluación  
 




conocimientos de la 
asignatura 
Prueba objetiva Requisito 
Consolidado 1 
Unidad I Prueba mixta  
20% Unidad II Prueba de desarrollo 
Evaluación 
parcial Unidad I y II Prueba mixta 20% 
 Consolidado 2 
Unidad III Rúbrica de exposición  
20% Unidad IV Prueba mixta 
Evaluación final Todas las unidades Prueba de desarrollo 40% 
Evaluación 
sustitutoria (*) Todas las unidades  Prueba de desarrollo 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
 
Fórmula para obtener el promedio: 
 
PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF (40%) 
  
 
